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i 
KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih 
karuniaNya, Praktek Kerja Profesi Apoteker di Kimia Farma 35 yang 
dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan 13 Agustus 2011 
ini dapat diselesaikan dengan baik. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini 
merupakan program pendidikan yang bertujuan agar mahasiswa dapat 
memahami aspek-aspek kegiatan kefarmasian dan manajerial di apotik. 
Praktek Kerja Profesi Apoteker ini terselesaikan berkat bantuan 
dan kerjasama dari banyak pihak, baik dari dalam maupun luar 
universitas. Oleh karena itu, disampaikan banyak terima kasih kepada 
pihak-pihak yang telah membantu : 
1. Drs. Muhammad Rayyan, Apt., selaku Bisnis Manajer daerah 
Surabaya, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk 
melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotik Kimia Farma 
35 Surabaya. 
2. Faedal B., S.Si., Apt., selaku Apoteker Penanggung Jawab Apotik 
Kimia Farma 35 yang telah berkenan memberikan bimbingan dan 
pengarahan yang berharga selama Praktek Kerja Profesi Apoteker di 
Apotik Kimia Farma 35. 
3. Martha Ervina S.Si, M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Unika Widya Mandala Surabaya yang telah mengupayakan segala 
sesuatunya sehingga Praktek Kerja Profesi Apoteker dapat terlaksana 
dengan baik. 
4. Dra. Siti Surdijati MS., Apt., selaku ketua Program Studi Profesi 
Apoteker Fakultas Farmasi Unika Widya Mandala Surabaya. 
5. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt., selaku ketua Praktek Kerja 
Profesi Apoteker bidang Apotik Program Studi Profesi Apoteker 
Fakultas Farmasi Unika Widya Mandala Surabaya. 
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6. Dra. Sri Harti, Apt., yang telah sabar membimbing dan mengarahkan 
sehingga dapat terselesaikannya laporan ini dengan baik. 
7. Seluruh tim pengajar Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
8. Seluruh karyawan Apotik Kimia Farma 35 yang telah memberikan 
banyak pengetahuan dan bimbingan selama melaksanakan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker. 
9. Papa Ivan, mama Fani, kakak Weny, adik Jefri yang telah memberi 
semangat dan kasih sayang.  
10. Hans A. A., S. Farm., Apt., yang memberikan kasih sayang dan 
memberi dukungan yang besar. 
11. Empat puluh satu teman-teman Program Studi Profesi Apoteker 
Periode XXXVII, terutama teman-teman yang praktek di apotik Kimia 
Farma lainnya. 
12. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu selama kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
 
Akhir kata, diharapkan agar pengalaman dan pengetahuan yang 
telah diperoleh selama Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dapat 
bermanfaat sebagai bekal dalam menjalankan tugas pengabdian profesi 
sebagai Apoteker kelak di kemudian hari. Semoga hubungan kerjasama 
antara Fakultas Farmasi Unika Widya Mandala dengan Apotik Kimia 
Farma 35 dapat senantiasa terbina dengan baik. 
 
 
                                                                                Surabaya, Agustus 2011 
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